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3) Kalaruoat: nimikkeet 81—86.
4) Suutarinlohi:
Selitys: annos 1 nippu å 10 kpl. Paino vähintään 75 g.
9) Raparperihilloke tarjoillaan nimikkeen 185 mukaan.
Lisäselitys: Annoksen kp. 175 g.
Painovirheitä:
Kansanhuoltoministeriö tiedoittaa uuden 25. 5. -44 ravitsemisliikkeiden
hinnastosta annetun päätöksen selvennykseksi seuraavaa:
1) Alkupaloja saadaan myydä paitsi aterian yhteydessä, myös erillisinä
12345 678
Erikoisalkupalat: 26:— 24:— 18:50 17:— 17:— 15:— 13:— 12:—
Selitys: vähintään 5 kpl., joissa leipää 35 g, päällysteenä yhdessä
ryhmästä A, kahdessa ryhmästä B ja kahdessa ryhmästä C.
Kuponkeja irroitetaan 25 g. Toistaiseksi tehdään myydessä las-
kuun merkintä "erikoisalkupalat".
2) Nimikkeessä 6 mainittuja lisäkkeitä saadaan lisätä muihinkin nimik-
keitä 4 ja 5 vastaaviin liha-annoksiin ja periä niistä nimikkeessä 6
mainittu lisämaksu.
Lisäselitys: paistettuun ja keitettyyn kalaan kuuluu lisäkkeenä
kastiketta, josta ei saa erikseen velottaa.
Selitys: tarjoillaan nimikkeen 104 mukaan, rinnastettuna silak-
kakääryleihin, jolloin lisäksi sipulia 30 g.
5) Nimikkeessä 142 mainitut annokset myöskin sienistä valmistettuina,
on myytävä tässä nimikkeessä mainittuun hintaan.
6) Kasvisohukkaita tarjoillaan nimikkeen 142 mukaan.
Lisäselitys: 25 g viljatuotetta. Annos on ilman lisäkkeitä. Paino
150 g. kp.
7) Kukkakaalia tarjoillaan nimikkeiden 158—162 mukaan, ostohinnasta
riippuen.
Selitys: annos 50 rp. Mahdollisista lisäkkeistä ei saa velkoa erik-
seen.
8) Retiisit tarjoillaan nimikkeiden 158—162 mukaan ostohinnasta riip-
puen.
10) Milloin "erillisiä lisäkeannoksia" tarjoillaan ateriain tai ruoka-annos-
ten yhteydessä on ne tarjoiltava täysinä ja velotettava erillisten
annosten hinnoilla.
Ravitsemisliikkeiden hinnaston sisältävässä asetuskokoelman numerossa
ja sitä vastaavassa sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä kirjasessa
esiintyy nimikkeen 54 a) kohdan selityksessä merkintä suomal. "kp", jon-







Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1944.
Ministeri K. J. Ellilä.
Suomenkielisessä kirjasessa sivulla 39 viimeinen sana pitää olla "ku-
ponki tilitysvaj austa".
Suomenkielisen kirjasen hakemistossa on havaittu seuraavat painovir-
heet nimikkeiden numeroissa:
Kastikkeet tulee olla nimike 166, 167 (ei 168—169)
Lisäannoksia, erillisinä „ 151—172 ( „ 161—174)
91—99, 105 ( „ 91, 99, 105)




170 ( „ 172)
Ruotsinkielisessä kirjasessa sivulla 27 nimikkeen 264 kohdalla tulee
12 3 4 5 6 7 8
1:50 1:50 1:50 1:50 1:— 1:— 1:— 1:—
Ruotsinkielisessä hakemistossa tulee olla kylmäruokatarjotin nimike
202—204 (ei 203—304).
Osastopäällikkö R. Teerisuo.
Helsinki 1944. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
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